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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar kesarjanaan yang telah 
diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
 
 


























“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu 
yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah 
sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?” 




“Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang 
berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang 
sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang 
Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” 




“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan 





“Ketika kesuksesan menyulitkanmu, maka mulailah dari keseriusanmu. Ketika 
keseriusan menyulitkanmu, maka mulailah dengan  santai. Ketika santai juga 
menyulitkanmu, maka mulailah dengan kesukaanmu” 
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